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CORRIGENDUM
© 2013 Associação Brasileira de Psiquiatria. Published by Elsevier Editora Ltda. 
In the article Temperament and character dimensions and their relationship to major depression 
and panic disorder, where it reads "E-mail: marimochco@yahoo.com", it should read "E-mail: 
marimochco@yahoo.com.br".
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